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Señor Presidente; señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
2015 para optar el grado de Magister en Educación con mención en Docencia y 
Gestión Educativa de la Universidad Privada ―César Vallejo, ponemos a 
disposición de los miembros del jurado la presente tesis titulada El programa 
gerontológico en el estilo de vida saludable de los adultos mayores de la sede 
central del Centro Integral de Atención Al Adulto Mayor de San Juan de Miraflores 
del año 2014. 
 
 En el distrito de San Juan de Miraflores y como otros distritos de Lima de Sur 
se observa un crecimiento de la población de adulto mayor  y  la prevalencia de la 
creciente importancia de satisfacer de sus necesidades gerontológicas de este 
sector de la población, amparado en las políticas públicas tanto del gobierno central 
como del gobierno local, así como en la ley N° 28803, Ordenanza N° 000101-2009-
MDSJM y disposiciones vigentes que fomentan una participación en la 
conservación de salud y desarrollo de un estilo de vida saludable Donde se brinda 
atención al adulto mayor primordialmente en la ocupación de su tiempo libre dirigido 
al esparcimiento, descuidando otros aspectos muy importante en cuanto de la 
conservación de su salud, desarrollo personal y su participación activa como agente 
participativo de su propio cambio a causas del desconocimiento del factor 
gerontológico, inadecuada implementación de las acciones en las locales y 
deficientes recursos económicos.  
 
 Estos factores comprometen la buena gestión a favor de las personas 
adultas mayores, y Comprende talleres de autocuidado, actividad física, 
estimulación cognitiva y manejo emocional en la sede central CIAM SJM que afecta 
la calidad de vida este grupo vulnerable. Se dan a conocer los resultados de la 
aplicación de la encuesta, así como también su interpretación, a través de la cual 
se da una mejora considerable en el estilo de vida saludable del adulto mayor que 
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El  presente estudio investigación se centró en los talleres gerontológicos y tuvo 
como objetivo determinar el efecto del programa gerontológico en el estilo de vida 
saludable de los adultos mayores de la sede central del Centro Integral de Atención 
al Adulto Mayor   del año 2014. En base a la atención al adulto mayor en la 
ocupación de su tiempo libre dirigido al esparcimiento, conservación de su salud, 
desarrollo personal y su participación activa en la sociedad.  
 
 Asimismo esta investigación es de enfoque cuantitativo, donde el diseño es 
de investigación expo facto, el método utilizado fue hipotético deductivo. La 
población y la muestra, ambas son de 26 personas  adultos mayores por lo cual es 
no probabilística. En el que la acción gerontológica, el programa y el estilo de vida 
saludable del adulto mayor ratificaron la dimensión amiento del autocuidado, 
actividad Física y aspecto Psicosocial. En conclusión, las acciones gerontológicas 
derivados del programa gerontológico que comprendió los talleres de autocuidado, 
actividad física y psicosocial, afectaron positivamente el estilo de vida saludable de 
los adultos mayores. 
 
 Los resultados de la investigación comprueban  que se puede afirmar que 
existe evidencia para concluir que existe diferencia del estilo de vida saludable de 
las personas adultas mayores de la evaluación antes y después del programa 
gerontológico como lo demuestra los resultados estadísticos de la prueba de 
Wilcoxon con un valor de “W” Calculada de  -4,460 y una significatividad estadística 
de P=0,000000, aceptándose la hipótesis alternativa y rechazándose la hipótesis 
nula. 
 






This research study focused on gerontological workshop aimed to determine the 
effect of the program in gerontology healthy lifestyle for seniors in the headquarters 
of the Comprehensive Care Centre for the Elderly of 2014. Based on the elderly 
care in looking after their free time directed recreation, conservation of their health, 
personal development and active participation in society. 
 
 Also this research is quantitative approach, where the design is expofacto 
research, hypothetical deductive method was used. The population and sample, 
both are adults over 26 people so it is not probabilistic. Where the action 
gerontology, the program and healthy lifestyle of the elderly ratified AND 
ENVIRONMENT dimension of self, Physical activity and psychosocial aspect. In 
conclusion, gerontological actions arising from gerontology program that included 
workshops on self care, physical activity and psychosocial positively affected the 
healthy lifestyle of older adults. 
 
 The research results prove that we can say that there is evidence to conclude 
that there is a difference of healthy lifestyle of the elderly assessment before and 
after the gerontology program as evidenced by the statistical test results of Wilcoxon 
with a value of "W" Calculated -4.460 and statistical significance of P = 0.000000, 
accepting the alternative hypothesis and rejecting the null hypothesis. 
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